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Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmia-
nie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych 
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyniósł 
radosną wiadomość dla Redakcji, Czytelników oraz Przyjaciół „Perspek-
tyw Kultury” w  postaci otrzymania 100  punktów w  nowym rankingu 
Ministerstwa.
 Okładkowy tytuł nowego numeru Podróż orientalna przyciągnął bar-
dzo duże zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin. Od tego motywu 
nie stronili autorzy badający zarówno czasy odległe, jak i  najnowsze. 
W dziale tematycznym znalazły się trzy teksty związane ze średniowiecz-
nym Lewantem. Wojciech Mruk, mediewista z  Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, analizuje relację Lionardo Frescobaldiego, Simone Sigoliego 
i Giorgio Gucciego, który wspólnie odbyli peregrynację do Ziemi Świę-
tej w latach 1384–1385. Kolejny artykuł – Christophera Schabela (Cyprus 
University in Nicosia) – opisuje najbardziej znaną średniowieczną wio-
skę cypryjską Psimolofu i jej związki z patriarchami Jerozolimy. Nicholas 
Coureas z Cyprus Research Center w swoim artykule daje szeroką per-
spektywę obecności Kościoła greckiego w trakcie panowania Lusignanów 
i Wenecjan na Cyprze (1191–1571). Kolejny tekst przenosi nas do XX w. 
i jeszcze dalej na Wschód – Magdalena Filipczuk (Akademia Ignatianum 
w Krakowie) w swoim artykule rekonstruuje wybrane wątki refleksji Lin 
Yutanga, chińskiego myśliciela, tłumacza i redaktora, na kanwie jego pracy 
na rzecz objaśniania i  popularyzowania chińskiej kultury i  filozofii na 
Zachodzie. Kolejna praca zatrzymuje nas na Dalekim Wschodzie, ale cofa 
w czasie –  Małgorzata Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu) podejmuje się przedstawienia wizerunku Japonki w świetle szesna-
stowiecznych relacji europejskich. Następne trzy opracowania zapraszają 
nas do zapoznania się z Polakami i  ich obecnością na Wschodzie. Ewa 
Siemieniec-Gołaś (Uniwersytet Jagielloński) podjęła się próby omówie-
nia postaci Władysława Jabłonowskiego, nie tylko lekarza w osmańskiej 
służbie, ale również znawcy i badacza Wschodu. Beata Gontarz (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach) omówiła kulturowe doświadczenia Jana Józefa 
Szczepańskiego na podstawie jego książki Do raju i z powrotem. Ostatnim 
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tekstem w dziale tematycznym numeru jest praca turkolożki Sylwii Fili-
powskiej (Uniwersytet Jagielloński), która omawia okoliczności podróży 
Tadeusza Kowalskiego do Turcji w 1927 r.
 Dział Przestrzenie Cyberkultury/ Areas of Cyberculture zawiera tekst 
Klaudii Golon (Uniwersytet Gdański), która w swoim tekście dokonała 
analizy filologicznej interpretacji narracji muzealnej wystawy Splendor 
i finezja. Duch i materia w sztuce Korei, prezentowanej w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie na przełomie 2019 i 2020 r. 
 Stały dział „Perspektyw Kultury”  – Zarządzanie międzykulturowe/ 
Cross-Cultural Management zawiera trzy teksty. Pierwszy jest autorstwa 
Ewy Kopeć (Akademia Ignatianum w Krakowie) i Michała Tuszyńskiego 
(Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie), którzy dokonali przeglądu 
wybranych badań empirycznych w kontekście znaczenia innowacji w cza-
sie pandemii koronawirusa. Drugi tekst w tym dziale, autorstwa tandemu 
Łukasz Quirini-Popławski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Kra-
kowie) oraz Marcin Semczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 
dotyczy wykorzystania aplikacji mobilnych GIS w zarządzaniu dziedzi-
ctwem kulturowym. Dział ten zamyka praca zespołu badaczy z Akade-
mii Ignatianum w Krakowie – Huberta Guza i Konrada Oświecimskiego. 
Podjęli się oni przedstawienia procesu opracowania Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego jako przykładu organizacyjnego uczenia się 
samorządu.
 W dziale Varia proponujemy szereg bardzo interesujących publika-
cji. Otwiera go mediewistka Karolina Madeja (Uniwersytet Jagiellońskie) 
przybliżająca w  swoim przeglądowym artykule dotychczasowe poglądy 
badaczy na kwestię przyczyn wybuchu buntów pogańskich na Węgrzech 
od końca X do drugiej połowy XI w. Dalej, nie wychodząc z wieków śred-
nich – Rafał Hryszko (Uniwersytet Jagielloński) skupia uwagę na intere-
sującym dokumencie z końca XV w. stanowiącym niezwykle cenne źródło 
do badań wczesnorenesansowego cukiernictwa włoskiego. Marcin Ogrod-
nik (Uniwersytet Jagielloński) w  swoim tekście spojrzał z  szerszej per-
spektywy na rozwój Chińskiej Republiki Ludowej. 
 Autorami kolejnych dwóch tekstów są pracownicy Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. W pierwszym z nich Karol Miernik przed-
stawia fundamenty myśli społecznej, politycznej, ekonomicznej i religij-
nej Ludwika Królikowskiego (1799–1878). W  drugim artykule Łukasz 
Ospara charakteryzuje struktury organizacyjne Stronnictwa Narodowego 
w  okręgu radomskim w  dziesięcioleciu poprzedzającym II wojnę świa-
tową. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński) przedstawia możli-
wości wykorzystania w badaniach naukowych sztuki okopowej. Z kolei 
Radosław Kazibut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Pozna-
niu) odwołał się do Claude’a Lévi-Straussa i jego podejścia do alchemii, 
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która miała być źródłem przekazującym mitologiczne toposy. Następny 
autor – Tomasz Grabowski (Akademia Ignatianum w Krakowie) – pod-
jął się próby wyjaśnienia kulturowych przyczyn radykalizacji zachodnio-
europejskich zagranicznych bojowników terrorystycznych (foreign terro-
rist figh ters, FTF), którzy po 2011 r. migrowali do Syrii i Iraku, aby walczyć 
w szeregach ugrupowań terrorystycznych. Evelina Kristanova (Akademia 
Ekonomiczno-Humanistyczna w  Warszawie) zaprezentowała charak-
terystykę sytuacji krajowych czasopism katolickich w obecnym systemie 
demokratycznym. Kolejny artykuł autorstwa Agnieszki Puszkow-Bańki 
(Akademia Ignatianum w  Krakowie) przedstawił porównanie krytyki 
Polski i Polaków w myśli wczesnoendeckiej (na przykładzie J.L. Popław-
skiego) i szkoły krakowskiej (na przykładzie M. Bobrzyńskiego). Numer 
dopełnia tekst Krzysztofa Koehelera (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego), który jest interpretacją utworu Wespazjana Kochow-
skiego Kamień świadectwa. 
 Życzymy pożytecznej naukowo, a zarazem przyjemnej lektury
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